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ABSTRAK
Dakwah Islam mengalamitransformasidalam beberapa bentuk sesuai
perubahansosialyangterjadi.Dalam eramedia,dakwahIslam dikemasdalam
budayapopulerkomediberbasisbudayalokal.Penelitianiniakanmembahassecara
teoritismengenaitransformasidakwahIslam,yangmanaobjekdaripenelitianini
adalahtayanganBocahNgapa(k)YaNgabuburityangtayangpadabulanRamadhan
tahun2019.Tayangantersebutbergenrekomedisituasidimanabahasakomunikasi
yangdigunakanmenggunakanbahasaNgapakBanyumas,kemudianpadasaat
momentbulanRamadhan2019 tayangantersebutmemberikantema-temayang
bernuansakeislaman.
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuidalam kondisisepertiapa
masyarakatmembutuhkan komediatau hiburan.Selain itu juga penelitian ini
bertujuanuntukmengetahui,memahami,danmenganalisabagaimanakomedi
dalam mentransformasikan Islam dimedia televisi.Komedidijadikan sebagai
instrumen dalam berdakwah.Metode penelitian yang digunakan penulis disini
adalahpendekatankualitatifdengananalisisdeskriptif teks.Analisisyangtelah
dilakukanpenulisditelitimenggunakanteoribesarnyayaituteorikonstruksisosial
PeterL.Begerdanperubahansosial,namunsubteoriyangdigunakanpenulis
menggunakanteoriindustrialisasisosialdanteoritransformasi.
Berdasarkananalisisyangdilakukan,hasilpenelitianyangdiperolehialah,
Masyarakatpragmatis sebagaikonsekuensidaripola pembangunan berbasis
industrimenjadikanmerekaberadadalam situasikompetitifyangtinggisehingga
menimbulkankecemasan,ketakutan,danstressyanglumayantinggi.Dalam situasi
inimakamasyarakatmembutuhkan hiburan atau komedi.Materihiburan yang
paling tepatadalah yang tidak membutuhkan proses berpikiryang panjang.
Memasukieramedia,dakwahIslam kemudianberubahmenyesuaikankarakteristik
mediayangfungsiutamanyaadalahinformasi,edukasi,danhiburan.Padamasa
industri,praktismedialebihdominansebagaihiburan.Islam kemudiandikemaske
bentukhiburandalam mediabudayalokalBanyumasandianggapsebagaibudaya
pinggiranyangberbedadenganarusutamaJawa.Makaiadianggaplucu,aneh,dan
unik.Dalam perspektifmedia,karakteristik Ngapak menarik untuk ditampilkan
sebagaitontonan.Tontonanyangdiberikanunsurkeagamaanmenjadikansebuah
hiburan yang sehat.TransformasiIslam yang beranjak dariperubahan sosial
mayarakatkemudian media melihatIslam dan Budaya Lokalsebagaisumber
penghasilan.Makamenampilkankeduanyaataumemproduksinyadenganmembuat
program acaradalam mediamenjadikeuntunganyangbesar.
KataKunci:Transformasi,Industrialisasi,Dakwah,Komedi,BudayaLokal.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Islam merupakan Agama dakwah,artinya agama yang selalu
mendorong penganutnya untuk senantiasa terlibat dalam kegiatan
dakwah.Kegiatan dakwah yang dilakukan sangatlah berkaitan erat
dengankemajuandankemunduranumatIslam.1 PengertianDakwahitu
sendiriartinya memanggil,mempersilahkan, dan menyebarkan,baik
kearahyangbaikmaupunkearahyangburuk.Sedangkanmenurutistilah,
dakwahmerupakansuatuaktivitasuntukmengajakorangkepadaajaran
Islam yangdilakukansecaradamai,lembut(QS.35:6),penuhkomitmen
danselalukonsisten.2
Dakwahislam meliputiketeladanan,ajakandantindakankonkret
untukmelakukansuatutindakanyangbaikbagikeselamatanduniadan
akhirat.PerintahuntukmengajakorangkejalanAlahSWTtertulissecara
tegas dalam Al-Quran suratAn-Nahlayat125 yang artinya ”Serulah
manusia(manusia)kepadajalanTuhanmudenganhikmahdanpelajaran
yangbaikdanbantahlahmerekadengancarayangbaik…”.Dariayat
tesebutmenyebutkanbahwaadabeberapacarayangmendasardalam
berdakwah yaitu dengan cara:pertama.bijaksana (al-hikmah)adalah
1Didin,DakwahActual,(Jakarta:GemaInsaniPress:1998),hlm.76
2 Bambang,KomunikasiDakwah Paradigma Untuk Aksi,(Bandung:Simbiosa
RekamataMedia:2010),hlm.22
perkataanyangtegasdanbenaryangdapatmembedakanantarayang
haqdanyangbatil,kedua,pelajaranyangbaik(almawaizhahalhasanah)
danyangketigadengancaraperdebatanyangbaik.3
Dakwahmerupakankewajibanindividual(fardhu‘ain)bagiseorang
muslim,namundalam suatutatanantertentudakwah jugaakanmenjadi
kewajibankolektif(fardhukifayah).Memasukieramilennium ketigaini
munculahilmupengetahuandanteknologiyangberdampakpadagerakan
dan proses penyebaran misiIslam kepada masyarakat.Tantangan
terhadapgerakandakwahmenjadisangatkompleks,baikyangbersifat
konkretmaupunideologis.Demikianpulamunculnyaberbagaipaham
danideologisdapatmenggesereksistensidakwah,yangpadagilirannya
akan mendesak lingkup dan laju gerakan dakwah.Masyarakattidak
kecualimasyarakatmuslim pastisudahberhadapandengandampakdari
erainidalam berbagaibentuk,sepertiagresipolitik,ekonomi,kultural,dan
ideologiyang memarjinalisasikan dan mendiskualifikasikan struktur
tradisionalmasyarakatyangtelahmapan.Dalam keadaaninigerakan
dakwah mengalamitransformasisehingga dakwah dituntutmampu
memberikanparadigma-paradigmabaruyangdapatmentransferpesan-
pesanajaranIslam kepadamasyarakatsaatini.4
Sekarangini,banyaksekalikegiatandakwahIslamiyahmasyarakat
yangmunculdisekitarkita.Namunseringkalikitamengabaikanefektifitas
3Bambang,Komunikasi…,hlm.22
4SamsulMunir,RekonstruksiPemikiranDakwahIslam,(Jakarta:Amzah,2008),Hlm.
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kegiatandakwahtersebut.Sepertipenjelasandaripengertiandakwahdi
atas,dakwahyangseringkitajumpaiterlihatmonotonkarenasering
dilakukandiatasmimbardenganmempropagandakansuatukeyakinan,
menyerukan suatu pandangan hidup,iman dan agama.Selama ini
dakwah telah dipahami secara mis-understanding, oleh sebagian
masyarakat,dimana dakwah hanya dipahamisebagaiceramah atau
tabligh.Sedangkan ceramah atau tabligh hanyalah bagian kecildari
metodedakwah.Pemahamansepertiitujelaskelirujugamempersempit
artidanpengertiandakwahitusendiri.Sebenarnyapengertiandakwah
amatlahluas.DakwahIslam merupakanproses mewaris,memotret,dan
mengamalkanketeladananRosululahSAW (Q.SYusuf(12):108)5.Maka
dariitusudahseharusnyaparapelakudakwahberalihdanmemberikan
metode baru dalam berdakwah. Sedangkan saat ini masyarakat
mengalamipeningkatan secara komplek,darisegiekonomi,budaya,
politikdansebagainya.Sehinggamasyarakatinimemilikikomunitasyang
sangat berfariasi karena mereka mengalami perkembangan-
perkembanganitu,sehinggamemahamimasyarakatitutidaksemudah
zaman dahulu,dimana masyarakathanya terbelah dalam beberapa
kelompok saja,karena masyarakatsaatiniberprofesisebagaiguru,
politikus,pengusaha,danlainsebagainya.
Untukmengetahuidakwahmasyarakatituberkembangatautidak
dilihatdariinstrumenyangdigunakandalam berdakwah.Semakintinggi
5SamsulMunir,Rekonstruksi..Hlm.9-10
kebudayaanseseorangmakainstrumenkebudayaannyaakansemakin
tinggi.Bagaimanamasyarakatsaatinimemenuhikebutuhannyamenjadi
semakinriwet.Takjarangmanusiaseringterjebakdalam iklim kejenuhan
dankebosanandenganberbagaimacam aktivitasdanpekerjaanyang
menyelimuti24jam waktuyangdimilikinya.Manusiamoderndituntut
dengansegudangaktifitasdanrutinitasyangmenggurita.Salahsatu
gejalayangditimbulkanperkembanganiniadalahorangakanmengalami
kegaringan atau dehidrasispiritualitas.Takheran jika manusia akan
bertemu pada sebuah titik dimana ia mencarisolusicerdas untuk
melepaskan kepenatan.Salah satunya yaitu dengan mencarisebuah
hiburan yng bisa membawanya ke dalam keadaan yang rileks dan
menenangkan.Makadariitu,mediaatauinstrumentdakwahharusbisa
menyesuaikanataubertransformasidenganperkembanganmasyarakat
yangkompleks.
Dakwah adalah kebutuhan yang bersifat universal,aktivitas
dakwahterusbergerakmengikutilajuzamandengansegaladinamika
peradaban yang berkembang didalamnya.Termasuk perkembangan
teknologi komuniksi secara perlahan menggeser kecenderungan
masyarakatdaribudayatuturdantuliskebudayavisual.Masyarakat
cenderunglebihtertarikuntukmenikmatisajianbudayayangbersifat
visualdaripadamendengarkansebuahcerita,terutamaceritakeagamaan
yangmonoton,ataupunmembacateks-teksagama.Masyarakatsaatini
juga cenderung lebih memilih menggaliinformasidan obyek yang
memberikankesegarandaripadamenggaliinformasidanpengetahuan
agamasecaraformal.Dalam halinimateriyang menghiburmenjadi
obyekyangdiburuolehkhalayakluas,denganinipenggunaanmedia
komunikasimodernsangatperludimanfaatkansedemikianrupasebagai
mediadakwah,agarpesandakwah tepatdisampaikanpadasasaran
dakwah.6 Salahsatumediamassayangsaatinipopulardimasyarakat
danmemilikipengaruhcukupbesaradalahtelevisi.
Televisitelah menjadibagian hidup yang menyatu dengan
kehidupansehari-haribagimasyarakat individu,makakebutuhanakan
media yang religius pun merupakan kebutuhan yang fundamental
sehubungpolapikirdanperilakumasyarakat.Pemanfaatantelevisiuntuk
kegiatan dakwah akan lebih dapat menyesuaikan. Sebab televisi
merupakanmediaelektronikyangdapatmenjangkauseluruhpemirsa
(mad’u)nyasecarameratadalam satukegiatanyangdikemassecararapi
sehingga mad’u tersebut akan mudah menerimanya walau dalam
jangkauan jauh sekalipun. Saat ini kebutuhan religius tersebut
ditayangkandimediatelevisidalam bentukyangberagam,mulaidarifilm,
tausiah,tabligh,program sahur,sinetronbahkantayangankomedi.
Hingga saatini,televisimasih berfungsisebagaimedia yang
mengayomimasyarakatsebagaimediainformasi,mediapolitik,media
hiburan,dan media pendidikan.Sedangkan saatini,dengan adanya
pergeseranbudayamasyarakatyangterusberubah,fungsitelevisijuga
6 Ropingielishaq,hiburandandakwah:sebuaherabarudakwahislamiyah,jurnal
komunikasipenyiaranislam at-tabsyir,2014.volume2nomor1,hal119
digunakansebagaimediadakwahdariberbagaiagama.Dakwahmelalui
televisisangatcepatditerimakarenahampirsemuakalanganmasyarakat
mempunyaitelevisiataupun memilih program acara sebagaimedia
hiburanyangmerekasenangi,sepertihalnyatayangankomedi.
Tidakmerupakankesalahanjikaparasenimanfilm menggunakan
tayangankomedisebagaimediadakwahyangampuhuntuksaatini,
karenatayangankomedisangatbanyakdiminatiolehmasyarakatuntuk
kebutuhan hiburan.Penonton seringkaliterpengaruh dan cenderung
mengikutisepertihalnyaperanyangadapadatayangantersebutyang
bisadiisidengankonten-kontenkeislaman.Namunperludiperhatikan
keterlibatan aktifdariberbagaipihak khususnya produser.Dimana
produserharus lebih kreatifuntuk membuattayangan dakwah yang
bermutudantidakmonoton,salahsatunyabisadengantayangankomedi,
agarmenarikpenontondanbisaditerimaolehsemuakalangan.
Daribeberapaprogram acaraditelevisi,komedimenjadisalahsatu
pilihanyangamatdiminatiolehbanyakkalanganpemirsasaatini,baikitu
anak-anak,remaja,dewasabahkanorangtua.Program acarakomedi
adalahtayangandimanapenekananutamanyaterdapatpadahumoryang
melebih-lebihkan aksi,situasi,bahasa,sampaidengan karakternya
sehingga membuat orang tertawa dan merasa terhibur saat
menyaksikannya.Dalam tayangantelevisisaatiniadasalahsatuprogram
acara komediyang baru tayang baru-baru iniyaitu tayangan Bocah
Ngapa(k)Ya.
Tayangan ini adalah sebuah acara televisi Indonesia yang
 bergenrekomedisituasi yangditayangkanolehstasiuntelevisi Trans7
sejak16Februari2019.Keunikandaritayanganiniadalahdibintangioleh
tigasahabatanakkecilasliDesaSadangwetan,Sadang,Kebumen,yakni
AhmadAzkalFuadi,FadliDwiRamadan,danIlham DwiRamadan.Dengan
kepolosan merekamembuatpesan komediyang ditayangan tersebut
terlihatnaturaltanpadibuat-buat.Acarainimerupakanpengembangan
darifilm pendek Youtube Polapike yang sempatviraldidunia maya,
karenawalaupunprogram komediinidikemasdenganformatkekinian
tetapimasihmempertahankankearifanbudayalokallewatpenggunaan
bahasadaerahyangkentalyaitudenganbahasaNgapakBanyumasan.
Ceritayangdikemasbukanhanyahal-hallucuyangberkaitandengan
kehidupansehari-harisaja,adajugaceritadengannuansadakwahyang
dikemas khusus pada bulan Ramadhan dengan penambahan judul
menjadiBocah Ngapa (k)Ya Ngabuburit.Halinilah yang membuat
menarikdierayangserbamoderninidengankemajuanilmupengetahuan
dan teknologisekarang iniserta berbagaikonflik dan problem juga
kesibukanakanpekerjaanmasyarakatpadazamansekaranginiorang-
orangsudahmulaikurangtertarikdenganpenyampaianmetodedakwah
yang monoton dan membosankan.Dengan demikian komedibisa
menjadialternatifsalah satu instrumen untuk penyampaian pesan
Dakwahdengantayanganringanyangtidakhanyamenampilkanpesan
lucu,tetapijugaterdapatpesankeislamandidalam tayangantersebut.
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian mengenaiTransformasiDakwah
Islam (AnalisisTayanganKomediBocahNgapa(k)YaNgabuburit),maka
penulismenyatakandalam duaklasifikasiyaitu:
1.Dalam kondisiapakomedidibutuhkanmasyarakat?
2.Bagaimana dakwah menggunakan komedi dalam
mentransformasikanIslam?
Darihasilpenelitian yang dilakukan penulismenyatakan untuk
rumusan masalah pertama disimpulkan bahwa masyarakat
membutuhkankomediatauhiburandalam kondisisebagaiberikut:
1.Masyarakatpragmatissebagaikonsekuensidaripolapembangunan
berbasisindustri.Masyarakatberadadalam situasikompetitifyang
tinggisehinggamenimbulkankecemasan,ketakutan,danstressyang
lumayantinggi.Dalam situasiinimakamasyarakatmembutuhkan
hiburanataukomedi.Materihiburanyangpalingtepatadalahyang
tidakmembutuhkanprosesberpikiryangpanjang.
2.Selainhiburan,mayarakatindustrimembutuhkandukunganspiritual.
Agama merupakan sumber spiritualitas. Keberadaan media
memberikan kemudahan dalam memperoleh spiritialitas.Media
kemudianmengeksplorasiisuagamamelaluipendekatanhiburan.
Mengenairumusan masalah yang kedua penulis menyatakan
kesimpulan tentang bagaimana dakwah menggunakan komedidalam
menstransformasikanislam yaitu:
1. Dilihatdariawalsejarah NabiMuhammad SAW menggunakan
pendekatanakhlakdanketeladanan.Berkembangterushinggamasuk
faseUlamayangmenggunakanpendekatantulisan,denganditandai
beragam karya-karya ulama yang cukup dominan dan menjadi
referensikajianislam dunia.
2.Memasukieramedia,dakwahIslam kemudianberubahmenyesuaikan
karakteristikmediayangfungsiutamanyaadalahinformasi,edukasi,
danhiburan.Padamasaindustri,praktismedialebihdominansebagai
hiburan.Islam kemudiandikemaskebentukhiburandalam media.
3.BudayalokalBanyumasandianggapsebagaibudayapinggiranyang
berbedadenganarusutamajawa.Makaiadianggaplucu,aneh,dan
unik.Dalam perspektifmedia,karakteristikNgapakmenarikuntuk
ditampilkan sebagai tontonan. Tontonan yang diberikan unsur
keagamaanmenjadikansebuahhiburanyangsehat.
B.Saran
Saranyangdapatpenulisrekomendasikandalam penelitianiniditujukan
kepada:
1.Kepadamediatelevisi,dakwahIslam melaluimediadiharapkanuntuk
tidakmengabaikanunsursubstansidakwahyangsebenarnya.
2.Kepadapemirsa,diharapkanlebihcerdasdalam memilihtayangan
hiburanyangsehatdimediamassakhususnyatelevisi.
3.Kepadapihakkampus,agarmemperbanyakreferensirisettentang
media.
4.Kepadapenelitiselanjutnyauntuklebihtelitidalam menelitisebuah
tayangankomediyangbernuansaIslam agarmemahamimaksuddan
tujuandaristrategitayangantersebut.
5.BagiprodiKomunikasiPenyiaran Islam,penelitian inidiharapkan
mampumenjadisebuahbahanreferensiuntukpenelitianberikutnya
agarlebihbaik.
C.KataPenutup
Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, penulis panjatkan
kehadirat Alah Yang Maha Pengasih dan Penyayang,yang telah
membukakanpinturahmat-Nyakepadapenulis,sehinggapenulisberhasil
menyelesaikan skripsi yang berjudul Transformasi Dakwah Islam
(AnalisisTayanganKomediBocahNgapa(K)YaNgabuburit)dengan
sebaik-baiknya.Penulismenyadarisepenuhnyabahwadalam penulisan
danpembahasanskripsiinimasihbanyakkekurangan,baikdarisegi
bahasa,sistematika,maupun analisisnya.Haltersebutsemata mata
bukan kesengajaan penulis,namun karena keterbatasan kemampuan
yang penulis miliki.Karenanya penulis memohon kritik dan saran.
Akhirnya penulis memanjatkan do’a kepada Alah semoga skripsiini
bermanfaatbagisiapa saja yang berkesempatan membacanya serta
dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu
pengetahuan.Aamin.
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